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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, 
Pencipta langit dan bumi serta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah, serta kasih sayang-Nya. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis 
panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai 
lentera bagi hati manusia. Berkat rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, 
peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap 
Penguasaan Tanah Negara (Hak Pengelolaan) Oleh Badan Hukum Perdata 
Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah”. 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana 
hukum, pada program kekhususan Kepentingan Individu dalam Masyarakat, di 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
 Dalam penelitian skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan, baik itu 
disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang peneliti 
miliki, sehingga peneliti menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih 




 Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, khususnya 
kepada orang tua, yakni Muhammad Azhari S.H., SpN., M.H. dan Nia Kurniati 
S.H. yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan tanpa henti, memberikan 
semangat dan nasihat dengan penuh kasih sayang. Serta kepada adik tercinta, 
yakni Muhammad Rivaldi Zachri yang telah menghibur, memberikan do’a dan 
semangat kepada peneliti, selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
 Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada Ibu Hj. Utari Dewi Fatimah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing dalam 
penulisan skripsi ini, pembimbing yang telah memberikan bantuan, arahan, 
dorongan, saran, nasihat, serta pengertiannya. 
 Penulisan skripsi ini tidak lepas pula dari bantuan berbagai pihak, oleh 
karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Yth. Bapak Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
2. Yth. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
3. Yth. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
4. Yth. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung dan Dosen Wali peneliti selama 
kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
		
	
5. Yth. Bapak Yudistiro, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Program 
Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung; 
6. Yth. Segenap dosen pengajar serta staf kemahasiswaan di Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
7. Kejaksaan Negeri Kota Serang yang telah memberi informasi kepada penulis 
dalam menyelesaikan penulisan skripsi; 
8. Sahabat-sahabat terdekat Farisa Ardia, Resti Tania, Mia Nurfadhilah, Mutia 
Sucianti, Ratna Puji, Vana Vanessa, Gina Gantika, Christiana Monica; 
9. Teman-teman satu perjuangan Nury Salami, Annisa Furqanina, Husnul 
Atawa; 
10. Teman-teman KKN Avril Kicky, Jan Wahyu, Ali Usman, Ayu Ros Silaban, 
Anthoni, Fatwa, Pebri Nurul Sam, Ray Hacidi; 
11. Teman- teman Kelas D angkatan 2012; 
12. Sahabat-sahabat selama SMA Sheryl Ayuning Rae, Mardan Muhammad, 
Aqmarina Nur Aulia, Muhammad Arfi Annafidin, Tamia Dewi, Andhika R. 
Poetra, Riezfant Hadira, Riezkita Oktaviani, Rika, Yaser Ichsan, RIksa 
Pribadi Andika, Indra Piguna, Salman Arfarisi, Dian Octavia; 
13. Teman-teman acoustic & wedding project Tezar Aspara irawan, Febri, Willy, 
Nugraha, Erlan Januar, Fachrul Maulidina, Grace Glouria, Imam F.,  Sandy 
Kalimaputra, Aden Ahmad S., Tiar Nara, Ariv; 
14. Teman-teman Pertukaran Mahasiswa Indonesia – Jepang Harris Fajar 
Buchori, M. Fikri Sya’ban, Gina R., Shaila Hanifah Zainab, Rivan R., Rifqi 
		
	
M. Fikri, FAuzi Nurramdhan, Aan Anita, Khanza Zahira, Kireina mahadewi, 
Alya Zahra, Gesyia Mughina, Syifa Aurelia, Junior, Ikbal Purnama, Takuya; 
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Asep Mulyadi, Dedi Akmal, Attay, Denny H, Dian Bay, Fharta, Firman, 
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Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah 
memberikan bantuan, dukungan, semangat, dan doa kepada peneliti selama 
penulisan skripsi ini, Amin. 
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